A fully abstract model for sequential computation⋆
		⋆This paper is an extended abstract of a major part of my PhD thesis. It contains all important results of a technical report that I wrote during a one year stay at the University of Birmingham, however, most of the proofs and many details are omitted. For a more detailed version please look at [8].  by Marz, Michael
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